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2003 str. 109-118
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Sporočila. Objave. – Ljubljana : Slovenski inštitut za standardizacijo
2003 št. 1 – št. 10
Žnideršič, Martin. Najmanjše knjige na svetu : iz zbirke dr. Martina Žnideršiča :
katalog razstave : razstava na 19. knjižnem sejmu v Ljubljani, 25.-30. november
2003 / izbor gradiva in besedilo kataloga Martin Žnideršič. – Ljubljana :
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*Bibliografija raziskovalcev v letu 2002. – Letno poročilo 2002 / Gozdarski inštitut
Slovenije. 2003 str. 130-144
Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino v letu 2002. – Poročilo o
delu v letu 2002 / Inštitut za novejšo zgodovino. 2003 str. 41-54
*Bibliografija v letu 2001. – Poročilo o delu 2001 / Kemijski inštitut. 2002 str. 119-
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Bibliografija v letu 2002. – Poročilo o delu 2002 / Kemijski inštitut . 2003 str. 133-
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Golob, Janvit. Znanstveno-raziskovalno delo v letu 2002 / Janvit Golob in Olga
Belavič. – Ljubljana Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2003. – 94
str.
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za leto 2002. – Razprave in gradivo 2003 št. 43 str. 248-291
Legat, Dunja in Sandra Kurnik Zupanič: Bibliografija delavcev Univerzitetne
knjižnice Maribor 1993-2002. – Univerzitetna knjižnica (Maribor). 100 let
Univerzitetne knjižnice Maribor. 2003 str. 309-382
Poročilo o delu 2002 / Kmetijski inštitut Slovenije ; uredila Vladimir Meglič in Lili
Marinček. – Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, 2003. – 204 str.
Pregled znanstvenih in strokovnih del. – Poročilo o delu Inštituta za ekonomska
raziskovanja v letu 2002 (tiskano 2003) str. 19-40
Račič, Mojca: Bibliografija sodelavcev Slovenskega etnografskega muzeja za leto
2002. – Etnolog 2003  str. 608-623
Repše, S.: Bibliografija sodelavcev : obdobje 1973-2003. – Klinični oddelek za
abdominalno kirurgijo. 2003 str. 37-116
Rojnik, Andreja in Jožica Siter: Izdajateljske publikacije ; Bibliografija objavljenih
strokovnih del, poročila, ekspertize, radijski prispevki, referati na strokovnih
srečanjih. -Poročilo o delu v letu 2002 / Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo
Žalec. 2003 str. 107-121
Strokovni članki in razprave zaposlenih v arhivih v letu 2002. – Obvestila Arhiva
Republike Slovenije 2003 št. 1 str. 166-193
Šuštar, Branko: Bibliografija sodelavcev muzeja. – Šolska kronika 2003 št. 1 str.
118-121
Zemljič, Igor: Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino za leto 2002.
– Poročilo o delu Inštituta za novejšo zgodovino v letu 2002 (tiskano 2003) str.
41-54
Znanstvena in strokovna dela. – Poročilo o delu v letu 2002 / Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo 2003 str. 15-71Knjižnica 48(2004)1-2, 263-278
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Bibliotekarstvo. Bibliografska kazala. Bibliografija bibliografij
Drolc, Olga in Barbka Slemenik in Florjana Uršič: Bibliografija člankov o
visokošolskih knjižnicah v reviji Knjižnica : 1957-2002. – Knjižnica 2003 št. 1/2
str. 233-267
Gobec, Mitja. Katalog Naših zborov : od 41. (1989) do 52. (2002) letnika / Mitja
Gobec. – Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
2003. – 36 str.
Karlin, Zdenka: Slovenski veterinarski zbornik : bibliografsko kazalo : 31. do 40.
letnik : 1994-2003. – Slovenski veterinarski zbornik 2003 št. 3/4 str. 217-287
*Mikec Avberšek, Leopold: The bibliography of Atlanti 1-10. – Atlanti 2000 no. 2
str. 213-280
Munda, Jože. Bibliografsko kazalo Doma in sveta : 1888-1944 / Jože Munda. – Celje
: Mohorjeva družba, 2003. – 507 str.
Signalne informacije iz  bibliotekarstva. – Ljubljana : Narodna in univerzitetna
knjižnica. – 2003 št. 1 - št. 12
Wagner, Lidija: Slovenske bibliografije v letu 2002. – Knjižnica 2003 št. 1/2 str.
215-232
Zemljič, Igor: Bibliografija Kronike 1953-2002. – Kronika 2003 pos. št. str. 17-115
*Žumer, Franceska: Jubilejna bibliografija objav v reviji Zgodovina v šoli v letih
1992 do 2001. – Zgodovina v šoli 2002 št. 1 str. 1-44
Družbene in politične vede
Autor, Oskar: Bibliografija o vzgoji in izobraževanju v antični Grčiji. – Autor, Oskar.
Paideia. 2003 str. 235-265
Avžlahar, Alenka: Pregled etnoloških strokovnih revij : 1990-2003. – Nacionalna
identiteta in kultura. 2003 str. 165-178
Bibliografija člankov izbranih revij v obdobju 1983-2002. – Nacionalna identiteta
in kultura. 2003 str. 141-162
Drugi objavljeni teksti na temo nacionalne identitete in kulture. – Nacionalna
identiteta in kultura. 2003 str. 179-184
*Izbrana bibliografija del o slovenskem zamejstvu. – Slovensko izseljenstvo. 2001
str. 331-347
Kuzmič, Franc: Bibliografija šolstva v Prekmurju. – Šolska kronika 2003 št. 1 str.
147-173267
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Kuzmič, Franc: Sezonstvo in izseljenstvo v Prekmurju. – Sezonstvo in izseljenstvo
v panonskem prostoru : sosedstvo Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije.
2003 str. 541-557
Milenković, Marija: Nove knjige v knjižnicah Inštituta za kriminologijo in
Ministrstva za notranje zadeve. – Revija za kriminalistiko in kriminologijo
2003 št. 1 – št. 4
*Poslovni vodnik po informacijskih virih Evropske unije : kje najti informacije o
Evropski Uniji / urednik Peter Ješovnik ; zbrala Andrej Špik in Boris Cizelj. –
Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije ; v Bruslju : Slovensko gospodarsko
in raziskovalno združenje, 2002. – IV, 163 str.
Sosič, Barbara: Razstave Slovenskega etnografskega muzeja : 1983-2003. – Etnolog
2003 str. 595-607
Šušteršič, Vanda: Diplome. – Defectologica Slovenica 2003 št. 2 str. 107-110
*Švent, Rozina: Izbrana bibliografija del o slovenskem izseljenstvu. – Slovensko
izseljenstvo. 2001 str. 331-375
Naravoslovne in uporabne vede. Medicina
Diplomanti Fakultete za farmacijo. – Farmacevtski vestnik 2003 št. 1 – št. 4
Doktorska in magistrska dela, diplome. – Acta chimica slovenica 2003 št. 1 str. S2-
S30
Kotar, Mojca: Diplomska, magistrska in doktorska dela. – Tekstilec 2003 št. 3/4
str, 97-98 ; št. 7/8 str. 246-247; št. 9/10 str. 313-314. – V št. 9/10 podpis: A.L.
Martinčič, Andrej: Floristična literatura za listnate mahove (Musci) Slovenije. –
Hacquetia 2003 št. 1 str. 159
Zupanič Slavec, Zvonka. Bibliografija učnega gradiva na Medicinski fakulteti : (1919-
2002) / Zvonka Zupanič Slavec ; soavtorici Anamarija Rožič Hristovski, Mija
Arhar. – Ljubljana : Medicinska fakulteta : Medicinski razgledi, 2003. – X, 80
str.
Založništvo
*Knjige. Tabori. Vestniki. Zvezki. – SLORI 2001 str. 33-80
Mikec Avberšek, Leopold: Bibliografija izdanih publikacij Pokrajinskega arhiva
Maribor. – Hraniti in ohraniti. 2003 str. 51-60
Grgurevič, Nikolaj. Bibliografija Prešernove družbe : 1953-2003 / Nikolaj Grgurevič
; uvodnik napisal Ciril Zlobec. – Ljubljana : Prešernova družba, 2003. – 169 str.Knjižnica 48(2004)1-2, 263-278
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Publikacije Slovenske akademije znanosti in umetnosti v letu 2002. – Letopis
Slovenske akademije znanosti in umetnosti knj. 53 2002 (tiskano 2003) str.
187-191
Račič, Mojca: Publikacije in tiski Slovenskega etnografskega muzeja 1983-2003. –
Etnolog 2003 str. 585-594
Seznam prodajnih publikacij. – Poročilo o delu v letu 2002 / Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo. 2003 str. 121-122
Seznam publikacij, ki so jih izdali javni arhivi v letu 2002. – Obvestila Arhiva
Republike Slovenije 2003 št. 1 str. 193-197
Umetnost. Arhitektura. Urbanizem. Gledališče. Glasba
Dekleva Smrekar, Doris: Izbor revij iz knjižnic s področja arhitekture in urbanizma.
– Uvod v znanstvenoraziskovalno metodologijo na področju arhitekture in
urbanizma. 2003 str. 69-78
*Haderlap, Maja: Pregled repertoarja slovenskih ljubiteljskih odrov od leta 1946
do 1976. – Haderlap, Maja. Med politiko in kulturo. 2001 str. 207-255
Kališnik, Miroslav in Peter Fister in Ljubo Lah in Doris Dekleva Smrekar: Naslovi
magistrskih del in doktorskih disertacij. – Uvod v znanstvenoraziskovalno
metodologijo na področju arhitekture in urbanizma. 2003 str. 63-68
Kranjc, Mojca: Sezona 2002/03 pregled uprizoritev. – Gledališki list SNG Drama
Ljubljana 2003 št. 1 str. 72-94 (predstava: Krst pri Savici)
Novosti v knjižnici Urbanističnega inštituta. – Urbani izziv 2003 št. 1 str. 97-100
Pregled sezone 2001/2002. – Gledališki list PDG Nova Gorica let. 28 2002/2003 št.
3 priloga (predstava: Kean IV)
Slabe, Vesna, 1973-: Novosti v knjižnici Urbanističnega inštituta . – Urbani izziv
2003 št. 1 str. 97-100; št. 2 str. 81-84
Valentinčič Furlan, Nadja: Filmografija Slovenskega etnografskega muzeja. –
Etnolog 2003 str. 624-627
Jezikoslovje. Književnost
Gacoin-Marks, Florence: Slovenski prevodi realistične in naturalistične proze. –
Prevajanje realističnih in naturalističnih besedil. 2003 str. 71-82
Kozmični poljubi vzporednih svetov : izbor mladinskih knjig iz leta 2002 po temah,
zvrsteh in žanrih / urednica Ida Mlakar ; anotacije Anica Derganc… et al. ;
izdajatelj Knjižnica Otona Župančiča Ljubljana, enota Pionirska knjižnica. –
Ljubljana : Rokus, 2003. – 120 str.269
Wagner, L. Slovenske bibliografije v letu 2003
Strsoglavec, Đurđa: Slovenska proza v južnoslovanskem prostoru. – Slovenski
roman / Mednarodni simpozij Obdobja – metode in zvrsti. 2003 str. 597-613
Osebne bibliografije
ALBREHT, FRAN
Albrehtove objave v knjižni obliki. – Od daleč sem te sanjal . 2003 str. 43-45
ALEŠOVEC, JAKOB
Izbrana bibliografija Jakoba Alešovca. – Alešovec, Jakob. Ljubljanske slike.
2003 str. 274
AUGUSTINUS, AURELIUS
Izdaje Confessiones. Literatura o Avgustinu in njegovih Confessiones.
Literatura v slovenščini. – Augustinus, Aurelius. Izpovedi. 2003 str. 384-387
*BARTOL, VLADIMIR
Izdaje Alamuta v slovenščini in tujih jezikih. Dodatna literatura o pisatelju V.
Bartolu in romanu Alamut – Maturitetna romana 2003. 2002 str. 84 ; 87
BEGIĆ, MIRSAD
Marvin, Nives: Samostojne razstave ; Skupinske razstave ; Bibliografija ; Izbor
televizijskih oddaj ; Simpoziji in kolonije ; Javni spomeniki ; Nagrade in
priznanja. – Begić, Mirsad . Mirsad Begić. 2003 str. 135-148
*BERNARD, EMERIK
Ceglar, Katja: Emerik, Bernard. – Bernard, Emerik. Sovpadanja. 2002 str. 34-
37
BEZLAJ, FRANCE
Furlan, Metka: Bibliografija Franceta Bezlaja. – Bezlaj, France. Zbrani
jezikoslovni spisi. 2003  knj. 2 str. 1297-1307
BLANDIANA, ANA
Bibliografija. – Blandiana, Ana. Izbrane pesmi. 2003 str. 123
BOCCACCIO, GIOVANNI
Kos, Janko: Dekameron – slovenske knjižne izdaje. – Boccaccio, Giovanni.
Dekameron. 2003 str. 331
BORČIĆ, BOGDAN
Hergold Germ, Katarina: Bibliografija ; Razstave ; Grafične mape ; Nagrade ;
Pomembnejši prispevki v programu televizije ; Videokasete ; CD-ROM-i ; Javne
in zasebne zbirke. – Borčić, Bogdan. Bogdan Borčić. 2003 str. 245-270
BOURDIEU, PIERRE
Bibliografija del Pierra Bourdieuja : (1.8.1930-23.1.2002). – Bourdieu, Pierre.
Sociologija kot politika. 2003 str. 179-183Knjižnica 48(2004)1-2, 263-278
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BRATUŠA, MIRKO
Bratuša, Mirko: Biografski podatki ; Umetniška dejavnost ; Bibliografija ; Kritike
– odzivi na javne predstavitve. – Bratuša, Mirko. Navadni kipi. 2003 str. 56-62
*BRDAR, JAKOV
Biografija. Nagrade. Samostojne razstave. Skupinske razstave. – Brdar, Jakov.
Kobalt modra, zelena, oker. 2001
BRECELJ, MARIJAN, 1931-
Pegan, Sara: Bibliografija Marijana Breclja. – Goriški letnik  28 / 2001 (tiskano
2003) str. 23-98
BREZINŠČAK-BAGOLA, BOŽIDAR
Božidar Brezinščak Bagola. – Brezinščak-Bagola, Božidar. Moje slovenske
izkušnje. 2003 str. 216-217
BULOVEC, KARLA
Svan, Reno: Bibliografija (izbor). – Bulovec, Karla. Karla Bulovec. 2003 str.
157-160
CAMPLIN, IVAN
Bibliografija del Ivana Camplina. – Camplin, Ivan. Mojih 90 let. 2003 str. 73-
79
DE CASTRO, DIEGO
Lusa, Stefano: Diego de Castro : bibliografia delle opere. – Annales, Series
historia et sociologia  2003 št. 2 str. 450-463
DEBELJAK, TINE
Švent, Rozina: Izbrana bibliografija dr. Tineta Debeljaka. – Švent, Rozina.
Sem senca zapuščena. 2003 str. 20-24
DERRIDA, JACQUES
Knop, Seta: Izbrana bibliografija : Derrida v slovenščini. – Derrida, Jacques.
Izbrani spisi o religiji. 2003 str. 239-247
DOLHAR, RAFKO
Bibliografija. – Dolhar, Rafko. Odbrani listi. 2003 str. 147
DRAGAR, MILANKA
Dosedanje pesniške zbirke Milanke Dragar. – Dragar, Milanka. Naročje
materine ljubezni. 2003 str. 72
DRŽEČNIK, MAKSIMILIJAN
Krajnc-Vrečko, Fanika: Bibliografija Maksimilijana Držečnika. – Škof
Maksimilijan Držečnik. 2003 str. 121-142
FAGANEL, ROBERTO
Osebne razstave. Skupinske razstave. – Faganel, Roberto. Roberto Faganel.
2003 str. 18-19271
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FEIGEL, DAMIR
Jereb, Robert: Knjižne izdaje Damirja Feigla. – Idrijski razgledi 2003 št. 1 str. 103
FLORENSKIJ, PAVEL ALEKSANDROVIČ
Temeljna bibliografija Florenskega. – Florenskij, Pavel Aleksandrovič. Ko
spoznanje preraste v ljubezen. 2003 str. 241-242
FORD, JOHN
Popek, Simon: Bibliografija ; JF filmografija. – Ekran 2003 št. 5/6 str. 42-43
FREYER, HENRIK
Wraber, Tone: Botanična bibliografija H. Freyerja. – Idrijski razgledi 2003 št. 1
str. 124
*FROM, SLAVKO
Haberl, Sonja: Bibliografija del Slavka Froma. – From Potočnik, Nada. Naš
Slavko. 2002 str. 189-195
GAMS, IVAN
Knez Račič, Ida in Mojca Mlinar Strgar in Janja Turk: Bibliografija akademika
prof. dr. Ivana Gamsa. – Dela / Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
2003 knj. 20 str. 147-173
GORINŠEK, JOSIP
Biografija. Razstave (izbor). – Gorinšek, Josip. Iluzija notranjega prostora. 2003
str. 23
GJURAN, JOŽEF
Pavlič, Andrej: Bibliografija Jožefa Gjurana (leposlovje). – Košičevi dnevi (15
; 2003; Bogojina). Zbornik. 2003 str. 33
GRIVEC, FRANC
Kovačič, Lojze: Grivčeva bibliografija. – Grivčev simpozij v Rimu. 2003 str.
39-68
HALLERSTEIN, FERDINAND AVGUŠTIN
Urbanija, Marko: Osnutek bibliografije Ferdinanda Avguština Hallersteina. –
Mandarin. 2003 str. 283-285
*HEGEDUŠIĆ, VLASTA
Izbor iz bibliografije. Scenografija, kostumografija. – Hegedušić, Vlasta.
Odstrta zavesa. 2000 str. 71-79
HRVATIN, EMIL
Selected bibliography on works by Emil Hrvatin. Works by Emil Hrvatin.
Writings by Emil Hrvatin. – Memory, privacy, spectatorship. 2003 str. 133-
142
JEJČIČ, DANILO
Osebne razstave. Mednarodne razstave. Bibliografija. – Jejčič, Danilo. Danilo
Jejčič. 2003 str. 20-23Knjižnica 48(2004)1-2, 263-278
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*JELINČIČ, DUŠAN
Bibliografija. – Jelinčič, Dušan. Martin Čemer. 2002 str. 187-190
JUH, BORIS
Boris Juh. – Gledališki list SNG Drama Ljubljana letn. 82/2002/03 št. 7 str.
95-101 (uprizoritev 6: Hauptman, Gerhart: Pred sončnim vzhodom)
JURČEC, RUDA
Kandrič, Irena: Jurčeceve objave in kulturni večeri. – Kandrič, Irena. Ruda
Jurčec. 2003 str. 48-60
KASELJ, LOVRO
Gruškovnjak, Marija: Bibliografija Lovra Kaslja. – Kaselj, Lovro. Lovro Kaselj.
2003 str. 549-569
KEREC-KOVAČ, DOLORES
Koler-Povh, Teja in Dolores Kerec-Kovač: Bibliografija delavk knjižnice. – Letno
poročilo 2002 / Gozdarski inštitut Slovenije. 2003 str. 117
KLEČ, MILAN
Kleč Milan. - Marjetica Potrč, Roman Makše, Spiro Mason, Lujo Vodopivec,
Milan Kleč. 2003 str. 45
KOLENC, FRANC
Kuzmič, Franc: Iz bibliografije Franca Kolenca. – Štefan Modrinjak in Franc
Kolenc. 2003 str. 182-193
KOLER-POVH, TEJA
Koler-Povh, Teja in Dolores Kerec-Kovač: Bibliografija delavk knjižnice. – Letno
poročilo 2002 / Gozdarski inštitut Slovenije. 2003 str. 117
KOLPING, ADOLPH
Pregled Kolpingove literature v slovenskem jeziku. – Šauperl, Franjo. Zbornik
Kolpingove ustanove na Slovenskem ob 100-letnem delovanju. 2003 str. 108-
109
KOSIČ, ANDREJ
Koršič Zorn, Verena: Nekaj virov in literature  = Bibliografia. – Kosič, Andrej.
Andrej Kosič. 2003 str. 156-162
KOSOVEL, SREČKO
*Delna bibliografija. – Kosovel, Srečko. Kons. 2002 str. 276
*Delna bibliografija. – Kosovel, Srečko. Il mio canto = Moja pesem. 2002 str.
278
Literatura o Kosovelu. – Kosovel, Srečko. Izbrane pesmi. 2003 str. 166-167
KOVAČ, IVO
Cigoj, Tanja: Razstave ; Bibliografija. – Kovač, Ivo. Ivo Kovač. 2003273
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KOVAČIČ, FRAN
Kuzmič, Franc: Bibliografija Frana Kovačiča. – Zbornik Soboškega muzeja
2003 str. 211-235
KRAJNC, SLAVKO, 1929-
Krajnc, Slavko, 1929-: Biografija ; Skupinske razstave ; Samostojne razstave ;
Likovne kolonije ; Javna dela. – Krajnc, Slavko, 1929-. Slavko Krajnc. 2003 str.
14
KRALJ, MATTHIAS
Matthias Kralj – opus. – Matthias Kralj : scene in kostumi. 2003 str. 83-89
KRIŽMAN, MIRKO
Jesenšek, Vida: Mirko Križman : bibliografija ob sedemdesetletnici. – Dr. Mirko
Križman, zaslužni profesor Univerze v Mariboru. 2003 str. 393-446
*LAINŠČEK, FERI
Racman Radovanović, Vesna: Literarna ustvarjalnost Ferija Lainščka – knjižne
objave. – Lainšček, Feri. Namesto koga roža cveti. 2002 str. 208-216
LAVRENČIČ, MINKA
Pahor, Samo: Izbor bibliografije Minke Lavrenčič. – Čas, ki živi. 2003 str. 75-
76
LE BRAS, HERVÉ
Bibliografija Hervé Le Bras. – Le Bras, Hervé. Kri in gruda. 2003 str. 117
LOACH, KEN
KL filmografija, bibliografija. – Ekran 2003 št. 3/4 str. 34-35
MAKŠE, ROMAN
Roman Makše. - Marjetica Potrč, Roman Makše, Spiro Mason, Lujo Vodopivec,
Milan Kleč. 2003 str. 36-38
MALEŠ, MIHA
Ilich Klančnik, Breda: Pomembnejša literatura ; Publikacije Bibliofilske založbe
v Ljubljani ; Grafične mape in umetniške knjige, ki so izšle v samozaložbi ali
pri različnih založbah ; Ilustracije. – Miha Maleš. 2003 str. 37-39
MARCHEL, HENRIK
Globočnik, Damir: Bibliografija ; Samostojne razstave ; Skupinske razstave
(izbor) ; Nagrade in priznanja. – Marchel, Henrik. Henrik Marchel. 2003 str.
35-39
MASON, SPIRO
Spiro Mason. – Marjetica Potrč, Roman Makše, Spiro Mason, Lujo Vodopivec,
Milan Kleč 2003 str. 39
MAURER, NEŽA
Kronološki pregled izdanih knjig. Prevajanje. Uglasbene pesmi. Dramatika.
Revije in RTV. Avdio in video kasete. Literatura (priznanja in nagrade). –
Maurer, Neža. Zbrana dela, Otroška in mladinska poezija in proza 1967-1992.Knjižnica 48(2004)1-2, 263-278
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2003 str. 170-172; 174-175; 178
MERMOLJA, ACE
Avtorjeva biobibliografija. – Mermolja, Ace. Na robu lista. 2003 str. 87-89
MEVLJA, DUŠAN
Avtorjev knjižni opus. – Mevlja, Dušan. Norčavo zrcalo smeha. 2003 str. 328-
329
MIRK, VASILIJ
Krstulović, Zoran: Bibliografija objavljenih člankov Vasilija Mirka. – Mirkov
zbornik. 2003 str. 229-235
Krstulović, Zoran: Seznam del skladatelja Vasilija Mirka. – Mirkov zbornik.
2003 str. 157-228
*MOZETIČ, BRANE
Brane Mozetič. Izvirna dela. Prevodi v tuje jezike (knjižni). Nagrade. – Zaplatil,
Boris. Boris Zaplatil. 2001
OBLAK-ČARNI, MARIJA
Kozina, Brane: Bibliografija Marije Oblak-Čarni. – Arhivi 2003 št. 1 str. 9-12
PAHOR, DRAGO
Pahor, Samo: Izbor iz bibliografije Draga Pahorja. – Čas, ki živi. 2003 str. 74-
75
PETRIČ, KAREL
Kraker-Starman, Ana: Petričeva bibliografija, objavljena v strokovnih člankih.
– Dr. Karel Petrič (1900-1944) in njegov čas. 2003 str. 44-50
*PIŠČANEC, ELDA
Križnič, Kornelija in Milena Koren Božiček: Dokumentacija. – Piščanec, Elda.
Elda Piščanec. 2002 str. 67-87. – Vsebuje: življenjepis; razstave; bibliografija
PLATON
Kocijančič, Gorazd: Bibliografija. – Plato. Izbrani dialogi in odlomki. 2003 str.
535-541
PLETERSKI, JANKO
Stergar, Nataša: Bibliografija prof. dr. Janka Pleterskega. – Zbornik Janka
Pleterskega. 2003 str. 31-54
Stergar, Nataša: Bibliografija prof. dr. Janka Pleterskega. – Zgodovinski časopis
2003 št. 1/2 str. 10-18
*PODOBNIK, RAFAEL
Brecelj, Matjaž: Dokumentacija. – Podobnik, Rafael. Sevanje duhovnosti. 2002
str. 81-109
POGAČNIK, JOŽE, 1932-
Nedič, Lilijana; Filmografija; Nagrade in priznanja; Posebne nagrade. –275
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Brezovar, Marjan. Jože Pogačnik. 2002
POGAČNIK, JOŽE, 1933-2002
Grum, Martin: Bibliografija Jožeta Pogačnika 1933-2002. – Literarni izzivi.
2003 str. 393-457
POGORELEC, BREDA
Sollner Perdih, Anka: Bibliografija zaslužne profesorice dr. Brede Pogorelec.
– Jezik in slovstvo 2003 št. 6 str. 105-132
POLIČ, RADKO
Radko Polič. – Gledališki list SNG Drama Ljubljana letn. 87 2002/2003 januar
str. 68-70 (uprizoritev 5: Thomas Bernhard: Izboljševalec sveta)
POTRČ, MARJETICA
Marjetica Potrč. – Potrč, Marjetica. Next stop, Kiosk. 2003 str. 122-159
Marjetica Potrč. - Marjetica Potrč, Roman Makše, Spiro Mason, Lujo Vodopivec,
Milan Kleč. 2003 str. 30-35
PREŽIHOV VORANC
Glavan, Mihael: Bibliografija slovenskih izdaj. – Prežihov Voranc. Solzice. 2003
str. 33-38
PROSEN, MARIJAN
Bibliografija Marijana Prosena. – Prosen, Marijan. Imena nebesnih teles. 2003
str. 88
PROUST, MARCEL
Proustova dela v slovenskih prevodih. – Albaret, Céleste. Gospod Proust. 2003
str. 370
PUČNIK, JOŽE, 1932-2003
Frelih, Žiga: Bibliografija. – Pučnik, Jože, 1932-2003. Izbrano delo. 2003 str.
359-361
RANT, PAVLE
Rant, Jože: Spisek Pavletovih del. – Rant, Pavle. To sem bil. 2003 str. 259-279
RAVNIKAR, VOJTEH
Dokumentacija. – Ravnikar, Vojteh. Arhitektura. 2003 str. 126-138
RIHAR, JOŽE
Bibliografija avtorskih del prof. dr. Jožeta Riharja : (1914-2002). – Rihar, Jože.
Čebelarjenje v nakladnem panju. 2003 str. 155-176
Bibliografija avtorskih del prof. dr. Jožeta Riharja : (1914-2002). – Rihar, Jože:
Mana iglavcev, napovedovanje gozdnega medenja. 2003 str. 115-136
Bibliografija avtorskih del prof. dr. Jožeta Riharja : (1914-2002). – Rihar, Jože.
Vzrejajmo boljše čebele. 2003 str. 253-272Knjižnica 48(2004)1-2, 263-278
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SAPIR, EDWARD
Izbrana bibliografija Edwarda Sapirja.- Sapir, Edward. Jezik. 2003 str. 243-
244
*SCHREINER, HENRIK
Tancer, Mladen: Bibliografija Henrika Schreinerja. Bibliografija zapisov o
Henriku Schreinerju : kronološki pregled. – Delo in pedagoški nazori Henrika
Schreinerja. 2002 str. 289-298
SCHELLING, FRIEDRICH WILHELM JOSEPH VON
Izbrana bibliografija. – Frank, Manfred. Uvod v Schellingovo filozofijo. 2003
str. 125-130
SIVEC, IVAN
Sivec, Ivan: Knjige. – Sivec, Ivan. Male neumnosti. 2003 str. 245-246
SKUMAVC, MARJAN
Samostojne razstave. Skupinske razstave. Delavnice in kolonije. Seznam skic
in objav iz nočne kronike po kronološkem zaporedju od januarja 1996 do
junija 2000. – Skumavc, Marjan. Marjan Skumavc. 2003 str. 521-539
STANOVNIK, ALEŠ
Stanovnik, Janez: Spisi Aleša Stanovnika. – Stanovnik, Janez. Aleš Stanovnik
in njegov čas. 2003 str. 153
ŠUBIC, JOŽE, 1958-
Biografija. Samostojne razstave. Skupinske razstave. Nagrade. – Šubic, Jože,
1958-. Fak. 2003
ŠUGMAN, ZLATKO
Šugman, Rajko: Pregled bratovih vlog, nagrad in priznanj. – Šugman, Rajko.
Moj brat. 2003 str. 126-137
ŠVAJNCER, JANEZ, 1920-
*Avtorjev dosedanji opus. – Švajncer, Janez, 1920-. Gostilna na ovinku. 2002
str. 7
Avtorjeve dosedanje knjige. – Švajncer, Janez, 1920-. Maribor, mesto ob Dravi.
2003 str. 8-9
TIHEC, SLAVKO
Kline, Milojka: Bibliografija. – Tihec, Slavko. Slavko Tihec : 1928-1993. 2003
str. 239-274
VIRNO, PAOLO
Izbrana bibliografija Paola Virna. – Virno, Paolo. Slovnica mnoštva. 2003 str.
145-146
VODOPIVEC, LUJO
Lujo Vodopivec. - Marjetica Potrč, Roman Makše, Spiro Mason, Lujo
Vodopivec, Milan Kleč. 2003 str. 45277
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VOŠNJAK, JOSIP
Schmidt-Snoj, Malina: Bibliografija. – Schmidt-Snoj, Malina. Josip Vošnjak.
2003 str. 259-265
VRANČIČ, RADOJKA
Pirc, Jožica: Bibliografija Radojke Vrančič. – Prevajalski opus Radojke Vrančič.
2003 str. 129-139
VRIŠER, SERGEJ
Simoniti, Marjetica in Dunja Legat: Sergej Vrišer : osebna bibliografija za
obdobje 1954-2002. – Dornava. 2003 str. 419-477
VULIKIĆ, VELIMIR
Vulikić, Velimir: Vulikićeva bibliografija. – Vulikić, Velimir. Ljudje izpod vrha
Svete Trojice. 2003 str. 273
ZIDAR, DUŠAN
Dušan Zidar. - Marjetica Potrč, Roman Makše, Spiro Mason, Lujo Vodopivec,
Milan Kleč. 2003 str. 39-41
ZLOBEC, CIRIL
Bibliografija Cirila Zlobca. – Zlobec, Ciril. Samo beseda sem. 2003 str. 225-
233
ZOLA, ÉMILE
Bibliografija Zolajevih del v izvirniku. Zolajeva dela v slovenskih knjižnih
prevodih. – Troyat, Henri. Zola 2003 str. 316-319
ŽIVKOVIČ, ANTONIO
Samostojne razstave. Skupinske razstave : izbor. Bibliografija. Sodelovanje
pri drugih projektih. – Živkovič, Antonio. Prostori tišine. 2003
Bibliografije več oseb
Bibliography of Slovenian geologists in IGCP – UNESCO projects 1976-2001 /
editors Anton Ramovš, Simon Pirc. – Ljubljana : Urad Slovenske nacionalne
komisije za UNESCO : Geološki zavod Slovenije, 2003. – 47 str.
Glavni življenjski podatki nekaterih omenjenih oseb. – Rant, Pavle. To sem bil.
2003 str. 280-299
Štefančič, Marcel, jr. Beautiful : slovar ameriških  B režiserjev / Marcel Štefančič jr.
– Ljubljana : Umco, 2003. – 140 str.Knjižnica 48(2004)1-2, 263-278
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Domoznanstvo. Zemljepis. Zgodovina
Brecelj, Marijan: Osnutek bibliografije o prekomorcih. – Primorska srečanja 2003
št. 267/268 str. 104-106;  št. 269/270 str. 100-106
Hribar, Darja in Marjan Drnovšek: Izbrana bibliografija. – Zgodovina v šoli 2003
št. 1/2 str. 14-17
*Kladnik, Darinka: Literatura. – Kladnik, Darinka. Ljubljanski grad. 2002 str. 147-
148
Enote označene z * so izšle pred letom 2003
Lidija Wagner je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani kot
vodja Enote za narodno bibliografijo
Naslov: Turjaška 1, Ljubljana
e-mail: lidija.wagner@nuk.uni-lj.si279
NAVODILA AVTORJEM
Vrste objavljenih prispevkov. Revija Knjižnica objavlja znanstvene in strokovne
članke, bibliografije, poročila, zapise in ocene, recenzije, izsledke visokošolskih
strokovnih oziroma znanstvenih del, terminološke strokovne članke in razlage
ter referate z znanstvenih in strokovnih bibliotekarskih posvetovanj. Kot glasilo
ZBDS pa objavlja strokovne informativne prispevke, polemike, dokumente ZBDS,
obvestila članstvu, spominske in podobne zapise ter razpise. Kategorijo prispe-
vka predlaga avtor, končno odločitev pa sprejme urednik na osnovi predloga
recenzenta. Pri določanju kategorije prispevka se upošteva Tipologija dokumentov
/ del za vodenje bibliografij v okviru sistema COBISS. Prispevki, ki so označeni s
tipologijo »izvirni znanstveni članek« predstavljajo samo prve objave originalnih
raziskovalnih rezultatov, in sicer v takšni obliki, da se raziskava lahko ponovi,
zaključki pa preverijo. Praviloma morajo biti organizirani po shemi »Uvod-Me-
tode-Rezultati-Diskusija« (IMRAD) za eksperimentalne raziskave oz. na deskrip-
tiven način, če gre za problematiko, pri kateri so opazovanja podana po enos-
tavnem kronološkem redu.
Oblika in dolžina prispevka. Avtorji pošljejo na uredništvo revije dva izvoda
izpisa prispevka na papirju in podpisan obrazec za registracijo prispevka. En
izvod prispevka naj bo brez navedbe avtorja. Izpis naj bo enostranski, z razmakom
1.5 in dovolj širokimi robovi (2-3 cm). Besedilo naj bo v pisavi Arial, 11p in naj
ne bo krajše od 5 strani oziroma naj praviloma ne presega ene avtorske pole,
vključno s preglednicami, slikami in seznamom citiranih virov (referenc). Pris-
pevki, ki ne sodijo v kategorijo znanstvenih oziroma strokovnih člankov, so
lahko krajši od 5 strani. Avtor mora uredništvu poslati jezikovno pravilno
besedilo. Tekste, ki ne bodo pripravljeni v skladu z navodili, bo uredništvo
avtorjem vrnilo, da jih bodo popravili in dopolnili.
Znanstveni in strokovni prispevki. Avtorji naj pošljejo za objavo prispevke, ki
so  originalni, še neobjavljeni oz. predloženi v objavo drugi reviji. Avtorsko
pravico do objavljenih člankov ima izdajatelj revije. Avtor v celoti odgovarja za
vsebino prispevka.
Jezik prispevkov. Jezik objavljenih prispevkov je praviloma slovenski, v skladu
z odločitvijo uredništva, pa tudi angleški. Angleški prispevki morajo imeti pov-
zetek v slovenskem jeziku.
Naslov in podnaslov. Naslov prispevka naj bo napisan z velikimi tiskanimi
črkami. Naslov mora biti kratek in jasen in naj natančno opredeli vsebino
prispevka, dopolni se lahko s podnaslovom. Podnaslov mora biti tipografsko ali
z ločilom (dvopičjem) ločen od naslova. Avtor naj v naslovu oziroma podnaslovu
uporabi besede, ki bodo primerne za indeksiranje in iskanje. Naslov in morebitni
podnaslov naj bosta napisana v slovenskem in angleškem jeziku.
Avtor. Pod naslovom naj bo naveden avtor prispevka. Ime avtorja naj bo vedno
navedeno v polni obliki (ime in priimek). Če je avtorjev več, naj sami določijo
vrstni red imen avtorjev. Poleg imena avtorja je treba navesti tudi sedež in-Knjižnica 48(2004)1-2
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stitucije, kjer avtor prispevka dela ter naslov, na katerem je posamezen avtor dosegljiv
uredništvu oziroma bralcem (naveden naj bo tudi naslov elektronske pošte).
Izvleček (abstrakt). Z izvlečkom morajo biti opremljeni vsi strokovni in znan-
stveni članki. Izvleček oblikuje avtor sam. Izvleček naj bo na prvi strani članka,
med naslovom in besedilom. Kadar je prispevek napisan v slovenskem jeziku,
sledi izvlečku v slovenščini še izvleček v angleškem jeziku. Kadar je prispevek
napisan v angleškem jeziku, bo slovenski izvleček objavljen za izvlečkom v
angleškem jeziku. Izvleček lahko vsebuje največ 200 besed. Razumljiv mora biti
sam po sebi, brez branja celotnega besedila prispevka. Napisan naj bo v 3. osebi.
Povzema naj bistvo prispevka, pojasni njegov namen in cilje, opiše uporabljene
metode in tehnike raziskovalnega oziroma znanstvenega pristopa, rezultate ter
glavne zaključke. Praviloma naj bo izvleček oblikovan v enem odstavku, izj-
emoma v večih. Pri pripravi izvlečka naj avtor upošteva priporočila standarda
SIST ISO 214.
Vsebinska klasifikacijska oznaka. Izvlečku sledi klasifikacijska oznaka, to je
UDK vrstilec in od 3 do 8 ključnih besed, ki označujejo vsebino dela. Za
postavitev klasifikacijskih oznak praviloma poskrbi uredništvo, lahko pa jih
predlaga tudi avtor sam. Ključne besede naj bodo enostavni izrazi (besede,
besedne zveze), zapisani v prvem sklonu ednine, v slovenskem in angleškem
jeziku. Ključne besede morajo biti izbrane iz geslovnika Narodne in univerzitetne
knjižnice in geslovnika LISA.
Oddelki in pododdelki. Prispevek naj ima jasno ločene oddelke (poglavja) –
njihovi naslovi naj bodo povdarjeni (velikost črk naj bo 12p). Oddelki so lahko
razdeljeni še na pododdelke (podpoglavja). Poglavja in podpoglavja naj bodo
številčena dekadno po standardu SIST ISO 2145 in SIST ISO 690 (t.j. 1, 1.1, 1.1.1
itd.).
Opombe. Praviloma naj bodo zapisane pod črto in številčene z zaporednimi
arabskimi številkami od začetka do konca teksta. Vsebujejo naj samo dodatno
besedilo (avtorjeve komentarje), ne pa tudi bibliografskih referenc – nanje lahko
avtor samo nakaže. Če nakažemo na opombo na koncu stavka, naj bo številka
pred piko, ki zaključuje stavek. Opombe s tekoče strani se morajo končati na isti
strani.
Zahvala. Pomoč drugih naj bo omenjena na koncu besedila. Navedena naj bodo
imena in vrsta pomoči.
Citiranje. Citati v besedilu naj bodo opremljeni z navedbo vira. Citiramo le
javnosti dostopne vire. Sekundarne vire citiramo v obliki »citirano v:« oziroma
»cv:«. Podatki o viru (avtor, leto izdaje dokumenta, po potrebi tudi stran-i) naj
bodo zapisani v oklepaju, priimek avtorja naj bo ločen z vejico od datuma izdaje
vira (avtorsko citiranje). Če je več avtorjev, uporabimo pred zadnjim namesto
vejice »in«. Navajamo največ tri avtorje, če jih je več, navedemo samo prvega in
dodamo et al. Če navajamo več virov, jih ločimo s podpičjem. Podatki o citiranih
virih naj bodo zapisani na koncu prispevka. Pri citiranju oziroma pisanju referenc281
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upoštevamo harvardski sistem, to je sistem Ameriškega psihološkega združenja
– APA.
Primer citiranja v tekstu:
Vprašanje družbenega statusa knjižničarjev je bilo obravnavano večkrat (Novak,
1980; Petek, 1982, 1990a, 1990b; Kovač, Benko in Mlinar, 1987; Mohorko et al.,
1990). Med novejšimi študijami bi omenili študijo Urbanije (1993), zanimivo pa je
tudi izhodišče, ki ga zagovarja Tomšičeva (1996, str. 4-5). V tujih študijah zasl-
edimo podatke o nizkem statusu knjižničarjev (Line, 1979; cv: Mihalič, 1984).
Zakonsko problematika ni natančno opredeljena (Zakon o knjižničarstvu, 1982),
lahko pa zasledimo nekatera stališča na spletni strani strokovnega bibliotekar-
skega združenja (http://www.zbds-zveza.si).
Spisek citiranih virov. Citirani viri naj bodo našteti na koncu besedila v poseb-
nem oddelku »Navedeni viri« (reference). V oddelek »Navedeni viri« sodijo le
tisti viri, na katere se avtor sklicuje v samem besedilu in so publicirani oziroma
javno dostopni. Urejeni naj bodo po abecednem redu priimka prvega avtorja in
oštevilčeni. Če se isti avtor pojavi večkrat, navedemo dela po letu izdaje – na-
jprej starejša in nato novejša dela. Če isti avtor nastopa enkrat samostojno,
drugič pa kot avtor dela z več soavtorji, najprej navedemo njegova samostojna
dela, nato (urejeno po abecedi priimkov drugega, tretjega…) skupinska dela (z
vedno več avtorji). Pri posamezni referenci morajo, za razliko od citiranja, biti
navedeni vsi avtorji, ne glede na njihovo število.
Pri monografijah pišemo naslov dela v kurzivi (poševnem tisku), pri člankih pa
ime in letnik oziroma volumen revije. Če vir nima avtorja ali je ta neznan, bo
prvi podatek njegov naslov. Če navajamo delo, ki še ni publicirano (je še v tisku),
navedemo vse predpisane podatke, namesto podatka o letnici izida pa zapišemo
»v tisku«. Vsi podatki naj bodo v originalnem jeziku, za tuje vire lahko nave-
demo naslov tudi v slovenskem jeziku, prevod mora biti v tem primeru v oglatih
oklepajih takoj za originalnim naslovom. Vire, ki niso javno dostopni, naprimer
neobjavljena predavanja ali referati, osebni pogovori, elektronska sporočila in
podobno ne vključimo v seznam referenc.
Primeri pravilnega navajanja citiranih virov:
Knjiga
Naslov naj bo napisan s poševnim tiskom. Imenom mest lahko za vejico
sledi ime ali okrajšava država. Če je avtorjev več, uporabimo inverzijo pri
vseh, priimku sledi začetnica imena.
Novak, M. (1980). Osnovni problemi statusa knjižničarjev: Rezultati ankete.
Maribor: Univerzitetna založba.
Hurst, J. M., White, L., & Lines, L. M. (1990). Basic facts about the library systems
(3rd ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
Poglavje v knjigi
Tomšič, T. (1996). Knjižničar in uporabniki. V K. Mlinar (Ur.), Kakovost storitev
knjižnice (str. 12-21). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.Knjižnica 48(2004)1-2
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Članek v zborniku konference, simpozija ali kongresa
Amon, M. J., & Arko, K. (1998). Študij bibliotekarstva. V S. Borko, M. Vilar in
J. Mihelič (Ur.), Izobraževanje knjižničnih delavcev: Zbornik posvetovanja ZBDS
(str. 273-278). Ljubljana: NUK in ZBDS.
Članek v časopisu
Naslov in volumen (letnik) vira sta zapisana s poševnim tiskom ali podčrtana.
Številke vira ni potrebno napisati, če ima vir datum izida.
Petek, J., Horvat, A., Stanič, M., & Jelen, A. B. (1982). Je knjižničar
administrativni ali strokovni delavec? Knjižnica, 41 (2-3), 45-49.
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Slikovno gradivo. Prispevek lahko vsebuje poleg besedila tudi slike (fotografije,
grafikone, zemljevide, skice, diagrame in podobno) in preglednice (tabele), ki naj
bodo oštevilčene s tekočim številčenjem (od začetka do konca), vsaka mora
imeti tudi naslov. Naslov preglednice mora biti napisan nad njo, naslov slike pa
pod njo. Preglednici oziroma sliki  morajo biti po potrebi dodana ustrezna
pojasnila in legenda okrajšav. Če niso rezultat lastnega dela avtorja, je treba
navesti vir oziroma v primeru reprodukcije pridobiti tudi soglasje izdajatelja.
Recenzentski postopek in lektoriranje. Sprejeti znanstveni in strokovni članki
se recenzirajo, recenzijski postopek je anonimen. Recenzente izbira urednik.
Tajnost vsebine prispevka je med postopkom recenziranja in priprave za tisk
zagotovljena. Objavljeni so lahko samo članki, ki so bili pozitivno recenzirani.
Dokončno besedilo. Po opravljenem recenzijskem postopku mora avtor poslati
uredništvu dokončno besedilo prispevka na 3.5 palčni disketi, v MS Word for-
matu ter 1 natisnjen izvod, in sicer v roku, ki ga je določilo uredništvo. Poslanega
gradiva in disket uredništvo avtorjem ne vrača. Tekstu naj bodo priloženi po-
datki o avtorju (oziroma avtorjih), to je stalni naslov, številka žiro ali tekočega
računa (oziroma izjava da le-ta ni potreben) in podatki o banki ter davčna številka
in enotna matična številka občana. Obrazec je dostopen na spletni strani ZBDS.